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On 10 March 1986 the President of the European Parliament forwarded to 
the Committee on Budgetary ControlJ pursuant to Rule 115(2) of the Rules of 
Procedure and Article 10 of the internal rules, the draft accounts of the 
administrative expenditure of the European Parliament for the financial year 
1985. 
On 11 March 1986 the Committee on Budgetary Control confirmed the 
appointment of Mr Wettig, the member responsible for monitoring Parliament's 
expenditure, as rapporteur. 
At its meeting of 11 March 1986 the Committee on Budgetary Control 
considered the draft report. 
On the same day it adopted the motion for a resolution as a whole by 
8 votes to 0 with 2 abstentions. 
The Committee on Budgetary Control decided unanimously, pursuant to 
Rule 34 of the Rules of Procedure, to request Parliament to adopt the report 
without debate. 
The following took part in the vote on the motion for a resolution as a 
whole: Mr AIGNER, chairman; Mrs BOSERUP, vice-chairman; Mrs BARBARELLA, 
Mr CHIABRANDO (deputizing for Mr Ryan), Mr COLOM I NAVAL, Mr DANKERT, 
Mr DIMITRIADIS, Mrs FUILLET, Mr GIUMMARRA, Mr MARCK, Mr SCHON, Mr SIMMONDS, 
Mr TOLMAN (deputizing for Mrs LENTZ-CORNETTE), Mr TOMLINSON (deputizing for 
Mr WETTIG) and Mr WAWRZIK <deputizing for Mr Bardong). 
This report was tabled on 11 March 1986. 
The deadline for tabling amendments is 12 noon on Wednesday, 12 March 1986. 
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The Committee on Budgetary Control hereby submits to the European Parliament 
the following motion for a resolution: 
MOTION FOR A RESOLUTION 
on the administrative expenditure of the European Parliament for the financial 
year 1985 
The European Parliament, 
- having regard to Articles 10 and 11 of the internal rules on the 
implementation of the budget of the European Parliament, 
- having regard to the draft accounts of the administrative expenditure 
of the European Parliament for the period 1 January to 31 December 1985, 
submitted by the President, 
- having regard to the report of the Committee on Budgetary Control 
(Doc. A 2-1/86 ), 
1. Notes the financial management results for the financial year 1985 and 
the fact that utilization of appropriations was influenced by the 
provisional-twelfths system, the revaluation of the Belgian franc 
against the ECU and the initial impact of enlargement; 
2. Notes that, despite such difficulties, overall results were comparable 
to those of the previous financial year, particularly as regards the 
rate of utilization of appropriations, carry-overs and cancelled 
appropriations; 
3. Notes that the total of 227.6 m ECU in payments in the financial year 
1985 was decidedly less than the level of payments in the previous 
financial year <245 m ECU); 
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4. Recalls that the Level of appropriations authorized for the financial 
year 1985 (237.7 m ECU) was slightly Lower than for the financial year 
1984 (239.1 m ECU); 
5. Notes that carry-overs of commitments not yet charged up as payments totalled 
16 m ECU compared with 15.3 m ECU in the financial year 1984, and 
affected the following headings in particular: 
Item 1004 <Travel and subsistence allowance; 
attendance at meetings and associated 
expenditure) 
Item 1301 <Mission expenses for staff) 
Chapter 20 <Investments in immovable 
property, rental of buildings and 
associated costs) 
Article ??4 <Equipment, operating costs and 
services relating to data-
processing) 
Chapter 27 (Expenditure on publishing and 
information) 
1.5 m ECU (5.4%) 
2.3 m ECU (26%) 
3.6 m ECU <12.9%) 
1.7 m ECU (49.7%) 
2.5 m ECU (34.7%) 
6. Notes that, as in previous financial years, a large proportion of the 
appropriations in Chapter 26 <Expenditure on studies, surveys and 
consultations) was unutilized; 
7. Notes the Administration's difficulties regarding the utilization of the 
appropriations for visitors' groups (Item 2990) and resolves to eliminate 
such difficulties; 
8. Instructs its appropriate committee to resolve, under the terms of 
Parliament's internal budgetary rules, the problems concerning transfers 
of appropriations under ltem 1004 and the charging-up of exchange rate 
Losses; 
9. Calls for greater transparency in the management, budgetary presentation 
and accounts of political-group expenditure. 
10. Instructs its President to forward this resolution and the annexed 
accounts to the Commission so that, pursuant to Article 73 of the 
Financial Regulation, it can draw up the annual revenue and expenditure 
account and the balance sheet of the Community. 
~'-
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ANNEXE 
PROJET DE COMPTE RENDU 
SUR LES DEPENSES ADMINISTRATIVE$ DU PARLEMENT EUROPEEN 
PENDANT LA PERIODE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1985 
<EXERCICE FINANCIER 1985) 
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TABLEAU AECAPllULATIF 
COMPTE RENDU SUR LES DEPENSES ADMlNlSTRATIVES 
DE L'EXERCICE 1985 
1. CREDITS DISPONIBLES 
L's credits inscrits au budget du Parlement europeen 
p~ur l'~xercice 1985 s•e~evaient a ••••••••••••••••• 
XI~ UTILISATION DES CREDITS 
•> l~s o~t ete engages jusqu'i concurrence de 
, . . 
....... 
Credits non engages au 31.12.1985 reportes 
suivant .l 'articLe ~ <1> (b) du Rf ••••••••••••••• 
·, . ' . 
.soit une annulation de 2,12 X 
Q) Jls ont ete effectivement payes jusqu'a 
con.currence de •••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
soit un r~port de droit de 6,75 4 
par rappor~ aux credits·initiaux 
111. a) Les credits reportes de droit <art. 6 (1) (c) du 
Rf) de l'exercice 1984 a 1985 s'elevaient a •••• 
alors que les paiements effectues grace a ces 
· reports s 'elevaient a. un montant de .......... .. 
s~it une annulation de 23, - X 
~) L's credits non engages au 31.12.1984 suivant 
l'art. 6 (1) (b) du Rf : ••••••••••••••••••••••• 
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ECUS 
237.777.492 
232.731.411,70 
5.046.080,30 
216.661.816,77 
16.069.594,93 
15.387.314,50 
11.847.298,85 
3. 540.015,65 
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Le tableau ci-dc~sous retrace par chapitre les principales augmentations ou diminutions des d~penses, en 1985, par 
r~pport ' celles de l'exercice 198~. 
• 
Chap. 
•. 
. ' 1985 - .1984 + + lntituli £CU -. -£CU '£CU X . ' ·.-
- -
10 Membres de l'Institution 43.460.679,62 40.413.652,35 ... 3.047.027,27 . ,. 7,53 
11 Personnel 116.834.275,24 107.971.218,88 + 8.8.63.056,36 + 8,20 
12 lndemnitis et frais relatifs A l'entrie -. 
-
en fonctions, ' la cessation des --
. -
fonctions et aux mutations 1.789.436,07 ' 1.811.669,12' ,.. 22.233,05 ~ 1;22 . 
13 D~penses relatives aux missions et aux 
diplacements 
-
8.592.241,18 7.291.643,18 + 1.300.598, - +. 17,83 
14 Infrastructure i caract~re socio-midical 609.836,66 385.474 + 224.362,66 + 58,20 
15 Organisation de stages et perfectionne-
ment profess1onnel du personnel 616.811,06 - 590.927,60 + 25.883,46 • 4,38 
16 D~penses de service social 242.715,91 _267. 992,42 
-
25.276,51 
-
9,43 
TOTAL TITRE 1 172.145.995,74 158.732.577,55 +13.413.418,19 + 8,45 
20 lnvestissement immob1l1er, location 
d'iaaeubles et frais accessoires 27.532.752,84 22.167.466,27 + 5.365.286,57 + 24,20 
22 8hns meubles et frah aecesso1 res . 7.690.431,67 7.456.300,84 + 234.130,83 + 3,14 
23 Ofpenses de fonctionnement administratif 
courant 6.400.907,82 6.985.304,36 
-
584.396,54 - 8,36 .. 
• 
24 Frais de riception et de repr~sentation 209.776,85 282.704,36 ... 72.927 ,51" - 25,79 
•. 
25 Frais de r~unions et de convocations 585.094,7!.. 515.324,16 + 69.770,58 + 13,53 
-
26 trais d'4tudes, d'enqu!tes et de 
: 69.308,32 63.308,32 - 91,34 consultations 6.000 .. -
.. .. 
.. 
I 
I 
.• 
' 
I 
1 
.-
\ 
27 O~penses dt publication ~t d'information 7.267.760,63 8.912.432,18 - 1~644.671,55 - 18,45 
29 Subventions et participations 3.067.012,74 2.958.107,78 + 108.904,96 + 3,68 I 
TOTAL TITRE 2 52.759.737,29 49.346.948,27 + 3.412.789,02 + 6,91 I -
37 O~oenses particuli~res de certaines 
institutions et certains organes 7.825.678,67 27.330.562~89 - 19.504.884,22 - 71,36 
TOTAL TITRE 3 7.825.678,67 27.330.562,89 - 19.504.884,22 - 71,36 
100 Cr~d its provisionnels 0 0 0 
101 Rt!serve pour impr~vus 0 0 0 
TOTAL TITRE 10 0 0 0 
TOTAL GENERAL a 232.731.411,70 235.1.10.088,71 - 2.678.677,01 - 1,13 
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OOSERVATIONS GENERALES SUR L1 EXECUTION DES DEPENSES DE L'EXERClCt 1985 
Au cours des 2 ~re~iers trimestres, l'exercice budgetaire 1985 a ete 
caracterise par l'application du regime des douziemes provisoires suite au 
r~jet du proj~t de budget par le P£ en deccmbre 1984, le budget general des 
Communautes pour l'exercice 1985 n'ayant pu etre arrfte definitivement que le 
13 jutn 1985. 
Ce regime, se referant, d'apres l'art. 204 du Traite CEE et l'art. 8 au 
R.f~, i des limites pour les engagements et les dipenses, revft forciment un 
earactire conservatoire et permet d'assurer la poursuite de la gestion des 
affaires courantes mais exclut toute evolution dynamique des activites. 
L'insecurite liee a l'application de ce regime a inevitablement ralenti 
L'execution budgetaire normalement prevue au cours de la periode consideree. 
Dans les chapitres 11 "personnel", 20 "immobilier", 22 "biens meubles ~t 
frais accessoires" et 23 "depenses de fonctionnement courant" o~ un 
depassement des credits disponibles dans le cadre des douziemes provisoires 
appar~issait ineluctable, des douziemes supplementaires ont ete demandes et 
~ccordes par l'Autorite budgetaire conformement 3 l'art. 8, 4e alin~a du R.F. 
Apres le retard dans l'exccution du a l'application des douziemes 
provisoires, un redressement ccrtoin est intervenu se traduisant par 
l'accrQisseQennt de l'utilisation d~s cr~dits, nont le taux final est passe 
sans tcnir compte du vireMent ~c ramass~ao en fin d'cxercice de 96,72 % ~n 
1984 i 97,8? % en 1935 pour les engagements et de 90,29 X en 1984 ~ 91,11 : 
pour les paiements. 
L'execution a ete influencce par les premiers effets de l'elargissement 
de la Communaute, dont l'incidence neut etre cvaluee a 15 Aio ECU ( 6 : du 
budget>. 
L'cxecution a ete caracterisee aussi par la revalorisation du FB, la 
devise dans laquelle environ 80 ~ du budget est execute, par rapport a l'Ecu 
pendant ta periode de reference, c.-a-d. du 1er janvier au 31 decembre 1985 ou 
le taux moyen de l'Ecu correspondait a 44,93 FB par rapport au taux de 
l'Ecu/F8 de janvier 1984, qui, ayant servi au calcul de l'etat previsionnel de 
1985, correspondait encore a 46,0719 ecus. Le decalage entre ces taux de l'Ecu 
se situant a 2,5 X, l'incidence financiere peut etre estimee a 4,8 11io Ecu 
<2% du budget). 
Les donnees relatives a l'utilisation des credits de 1985 permettent de 
(onclurc que tes resultats de la gestion financiere de cet exercice peuvent 
~trc consider&s comme satisfaisants, tenant compte notamment des circonstances 
~xccptiQnn~ltes decrites ci-avant et de l'adoption tardive d'un budgtt serre. 
l 
I 
I .. 
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Credits courants 
Chapitre 10 : McQbres de l'Institution 
Le taux d'utilisation des credits de ce chapltre est tros elcve (95,5% 
au niveau des engagernents et 94,15 i. au niv~au des paiement& par rapport auK 
cr6uits initiaux). Au poste 1004 (fra;s do voyage et de ~~jour) le solde 
annuli de 805.000 6cus s'explique par La diminution d~ 8.1 h ~.7 de 
L'augmentntion des frais de voy1ge et de sijour djcidi par Le Bureau et par 
l'absence d'une 13eme session plcniere. L'utilisation des credits de ce poste 
c~rrespond ainsi a 95 ~ y compris les rQports de droit. Il est a noter que le 
credit reporte du paste 1004 est nettement plus faible que le montant reporte 
au poste 1301 (frais de mission du personnel), les credits des 2 pastes ~tant 
destines a couvrir des frais de voyage dans le cadre des deplacements 
effectues pour le compte de l'Institution < 8,5 X au paste 1004, 27,25 X au 
poste 1301). 
Chapitre 11 : Personnel 
Le taux d'utilisation est tres eleve <99,43 X au niveau des engagements 
et 98,52 i. au niveau des paiements>. 
Un virement CC 3) pour renforcer lc paste 1100 "traitements de base" a 
ete nccessaire suite a l'evolution du tauM de l'Ecu, se traduisant par une 
perte de 1.700.000 6cus. L'incidence de L'adaptation des r6mun6rations de 
1984, representant une chara~ supplemcntairc de 600.000 6cus, a du ftre 
6galement imputde aux cr~dits d~ 1985 en rainon de La dntc tordive do L~ 
decision du Conseil. L'annulation du poste 1101 (allocations fGmiliales) 
r~nforce par l~s vircmcnts C 2 t P 3, s'explique par le fait que les 
recrutements annonces ne sont pas realises dans tes delais escomptes. On peut 
considercr les petits soldes disponibles et annules comme une marge de 
securite compte tenu des variations mensuclles de l'Ecu par rapport au fB afin 
d'~vitcr des d&passerncnts de credits. 
Chapitre 12 : Indemnites et frais relatifs a l'entree en fonctions, a la 
cessation des fonctions et aux mutations 
Le taux d'utilisation se situe i 80,93 X pour les engagements et a 
65,37 r. pour lcs paiements. 
Les postes 1200 (frais de recrutement) et 1240 (indemnites journalieres) 
ant du etre renforces suite aux dipenses supplimentaires liees a 
l'elargissement de la Communaute a l'Espagne et ciU Portugal (virement C 2). 
Chapitre 13 : Dcpenses relatives aux missions et aux deplacements 
L'utilisation se situe i 99,9 X pour les engagements et i 72,67 X pour 
les paiements. Le solde sur engagement de 2.342.189 &cus, correspondant aux 
depenses des missions des 2 derniers mois de l'e):ercice, n'ayant pu ~tre 
regularise pour des raisons techniques (delai de presentation des factures 
etc.) a fait l'objet d'un report de droit <27,25 Y. par rapport au credit 
initial>. 
"' 
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Chapitre 14 : Infrastructures a caracterc medico-social 
L'cx~cution des cr~dits de ce chapitrc, dnnt lP taux d'utili~ation se 
situc A 99,70 % nour les enga~ements et ~ 72,67 ~ pour tcs painents n'appelle 
pas ~'ohservations partic••li~res. Les ~irenents interv~nus rour renforccr le 
paste 1401 <frais dP fonctionnement, restaurants et cantines> se sont averes 
justifies. 17 ~ des cri~its initiaux ont fait t•o~jet d'un report de droit. 
Chapitr~ 15 : Frais d•organisation de stages et perfectionnement professionnel 
du pe;·so;,~ _ t 
Le taux d'ut'ilisation du chapitre est de 98,04 r. pour les engagements et 
de 87,23 ~pour les paiements. Les credits pour la formation professionnetle 
et les cours de tangues ont ite presque entierement utilises. 
Chapitre 16 : Oepenses de service social 
L'utilisation du chapitre est de l'ordre de 98,72 i. pour les engagements 
et de 95,56 4 pour les paiements. 
Au paste 1620 "autres interventions" 77.973 icus est annul~, 
correspondant a 37,89 ~ du credit initial. 
Chapitre 20 Investissement immobilier, location d'iameubles et frais 
accessoires 
L'utilisation des cr~dits de l'ensemble au chapitrc est de 97,39% pottr 
les engagements et 34,58 X pour les paiements. 
Une pnrtic d~s credits pour les c1Ppenses de ce chapltrl' avait f.t~ 
inscrite au chanitre 1CU "Cr~dits provisionnels" <2.000.000 ~cus nour 
L'article 201, (ar~enaaer.tcnt des locaux). 
C'est ainsi que, suite aux virements C 1 ~t C 5 ce peste J ~t0 rentorc0 
en totalite rour un montant de 3.036.043 ecus, ce qui a pcr:.1is de> reatiser lcs 
travaux de transfomation de l'hemicycle a Strasboura en vue ro'vccueitlir les 
nouveaux membres espagnols et portugais et l'agrandissc~ent de l'cqu'.pement du 
batiment IPE a Strasbours. 
Chapitre 22 : Biens meubles et frais accessoires 
L'utilisation des credits au chapitre se situe a 95,84 % pour les 
engagement et a 60,27 ~ pour les paiements. 
Certains credits de l'article 224 "informatique" n'ont pu ftre execut6s 
dans les d~lais et ont fait l'objet d'un report de droit C73 7. du credit 
initial). Ain5i au poste 2240/3 (materiel des groupes politiques) 600.000 ecus 
ont et~ reportes, en raison de l'introduction tardive des demandes par les 
groupes politiques. Les credits prevus pour l'amenagement d'une salle 
in1ormatique au b5timent Schuman (240.000 ecus) ont du etre ~~alement 
reportes, vu l'absence de decision en la matiere. 
• Au paste 2242 <Location, entretien du materiel) le montant du virement 
c 4 (130.000 ecus) prevus pour l'extension du reseau de traitcment de textes 
WANG pour les divisions de la traduction espagnole et portugaise a permis 
l'installation et le fonctionncment de 7 postes pour la division cspagnole et 
de 7 pastes pour la division portugaise. 
- 14 - PE 104. 236/Ann./det • 
Chapitre 23 : D~penses de fonctionne~ent adMinistratif courant 
Les tau~ d'utilisation du chapitre est de l*ordre de 93 ~pour les 
en9a9ements et de 79 X pour les palements. 
Le poste 2311 "t~l~phon~, t~l~graphe, telex, tilivision" a da &t~e 
renforce de 640.000 ecus (virement c 3) pour fa\re face a l'augmentation des 
tarifs eta l'utilisation accrue du tel~phone. 
A ce paste 176.627 ecus ont ete annules eorrespondant a 6 X du credit 
lnitial ~pres virement. Au poste 2321 •differences de chan9e", le credit 
initial important de 1.000.000 ecus a ete presque totalement engage et paye, 
seutement 4 X a ete annule. 
Chap1tre 24 : frais de representation 
Les credits ont ete utilises a concurrence de 92,41 X pour les 
~ngagc~ents et u 8?,5 % pour les pa1ements. 
Chapitre 25 : frais de reunions et de convocations 
Les credits de ce chapitre ont ete utilises a concurrence de 87,32 X 
pour les engdgemen~s et ~ 58,48 X pour les paiements. 
Pour permettre l'ex~cution du programme de reunions des groupes 
potitiques et des co~missions en dehors des lieux de travail, un rentorcement 
du poste 2550 de 250.000 ecus s'est revele necessaire, su;te aux vire~ents c 1 
et c 3. 
A ce poste, par rapport au credit initial apres virement, 27,72 X a ete 
report~ et 14 X a ~t~ dnnul~. 
Chapitre 26 : Frais d'etudes, d'enquetes et de consultations 
Les credits du poste 2600, seul paste du chapitre, dote de 150.000 ecus, 
diminue de 103.398 ecus suite au virement c 3, n'ont ete engages et payes Que 
pour 6.000 ecus (12,87 i.>; l'annulation se situe done a 87,13 %. 
Chapitre 27: Dep;nses de publication et d'infor•ation 
Les credits de ce chapitre, diminues de 500.000 ecus par suite du 
virement C 3 ont etc utilises pour 97,42 X au niveau des engagements et pour 
62,94 X au niveau des paiements. 
Les credits reportes de droit sont assez ~mportants dar.s ce chapitre 
<34,48 X>. Au paste 2710 "publications de caractere generjl", la moitie du 
cr~dit actualise a du etre reporte. 
Chapitre 29 : Subventions et participations 
L'utilisation du chapitre est de 95,57 X pour les engagements et 76,54 X 
pour les paiements. 
L'important credit des groupes de visiteurs <2.600.000 
a ete utilise pour 80,93 X au niveau des engagements et pour 
des paiements tandis que 4,13 X a ete reporte et 19 X annule 
initial. 
- 15 -
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Chapitre 37 : Oepeoses particulieres de cert•ines institutions et de certains 
orqanes 
Les credits de ce chapitre, renforces de 391.000 ecus suite aux· 
vire-ents c 1, c 3 et c 4, ont ete quasiment epuises. 
L'utilisation au niveau des ~n~agements tt des paie•ents se situe a un 
niveau Q~ plus de 99 X. 
Cha,ei_tre 100 : Credits provisionnels 
Sur le credit de 6.348.978 icus, un montant de 6.187.478 ecus a etf vire 
aux lignes operationnelles des differents chapitres, dont 2.781.548 ecus au 
chapitre 20, post~2040 "amenagement des locaux" pour les travaux 
d'a~ioagement de l'he~icycte a Strasbourg suite a l'ilargissement et 2.340.949 
ecu$ •u chapitre 11 poste 1100 "traitement de base" suite a la variation du 
taux de l'ecu et a l'incidence de l'adaptation des remunerations de 1984 
<vireaents C 1 et C 3). L'annulation porte sur 161.500 ecus <~,5 X>. 
Chapitre 101 : Reserve pour iaprevus 
La reserve de 2.000.000 ecus a ete utilisee pour un montan.t de 
1.795.548,ecus egalement dans le cadre du virement groupe c 1 au profit de 
pl~sieura lignes operationne~les dans les chapitres 12, 16, 20, 221 23, 25, 29 
et 31, L' solde de 204.452 tcus, soit 10 X, a ite annule. 
de l'exercice 1984 a l'eaercice 1985 confo~t l 
Les paiements effectues sur la totalite des credits reportes se situent 
a 77 %, ce qui repre$ente un ecoulement plus fa,ible de. ces credits par rapport 
a L'ex,rcice 1984, ou le taux de paiement correspondait a 87 %. 
L'execution des credits reportes s'est averee difficile surtout au 
chapitre 26 "frais d'etudes, d'enquetes et de consultations" ou le paiement 
correspond a 20 X et au chapitre 27 "depenses de publication et d'information" 
ou le paiement se situe a 55 % du montant reporte, ce qui laisse supposer que 
dans ces chapitres, certains soldes non liquides a la fin de l'exercice 1984 
auraient du faire l'objet d'une annulation plutot que d'un report. 
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MT. 
f'OSTE 
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I H T I T U l E 
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Ot ••• to"DfSES COHCU:tli'.NT LES F'tf\S0t411(S llEES fl 
l' INSTITLITION 
cr.-tt~ns 
r-1:F"OF<TES [<( : 
:L'EXEr-1:lC£ 0<\: 
. 
... 
Ntltf€111 $ 
[F"f"ECTutS 
4 
•--••aw~••••••a:aa2aa2•••••••••••••••aaacca&: 
010 •• f'D111R£S OC l'HlSTITUll()tl 
--------------------: 
. 0100. TRAITD£NlSr IHI-"EXHITES ET AU.OCAHOHS LIEES 
AUX TRAITDOiS 
0100~ FRAIS 0C \~YAC£ ET OC SE.JOOR F"OI.R REUtiiOHS 
COMJCATJ()fS ET f"AAIS AHI£xtS 
01~ F"RAIS tiE voYAGE SFU:IAUX .DANS l'EXERCJC£ 00 
fWIDAT 
'01006 1HD0911TE OCSTit.t:E A ca.M:IR LES t0'£NSES 
JOU.TMT tiES AtTlYITES tiES t£1\foRES EN LEUR 
GUH.lTE K ~S W PAALEPIENT [l.f."Of·(OI 
4IUTRES CU: a:Lt . .£5 Fn.E:YAHT bU f>OST£ I 005 
TOTAL AATICl.E 0100 
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. :~>:,·¥Y:J~$~u·~~;~~.j_,dj,~em_bre -1982~ les immooilisations ~orporelles a ta clotu.r,.e de 
· · '.t.;·;·/ 1-.·~ 't~er,,:ce cQnse.rvent te~r valeur er. ECU calculee au• taux _cQmPt,lbles .en 
T~/';vi'iueur a.~ ~'"n.ier jour de·l'e.~~ercice? c'achat. A comoter du 1er janvier 
<<'.<· '.,933,. ~~ vateur ·qes ·achats en ECU ~5t ca~cylte ·~lC taUlC COIIII)ta~les en 
'')- ~--~~i~~,o~eu,r'.-\( :-'\Qi.$-_d'ioscription a l'lnv~ntair~-. . ' '! 
~1 • •• - • ' ' • 
· c} ·f.o,.Jrnitui~$ ::~ oureav 
~·:_ ':····· ~ ~ .......... ~ .. -~~·-
::-.:i,.~l •Jal.e\olrs :u fourn i tures de bureJ•J ,.~oriuntent Le cout ~es "h.ns 
ir.,e~~oritt: ~ la fln d~ l't~~rcict:> • 
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·:~~·"'-:: ... -::_;:.e!2.:5~:.. .• U.\.:-.::_~..!-~.~-E- .d~-~-t.i!_':_!~~-~~-?.!...;::·l~i.!_ 
~- ... ' ' ' ' . 
· '·. &.n: solc~s ;'~~s c.omptes trans i toi res dans les di verses devises oryt ete 
'oovertis ~n ECU sur la base d~s ccvrs au 31 decembre 1985. 
• ,,; • j \ ' 
-- ~ ..... ' . ' ~ 
Les pertes et profits de change, relatifs awe revalorisations 111ensuelle$ 
.. dt l'ECU ont ete transferes au compte de liailQO avec la Commission des 
-_-·. ~.Q.~oaut_es europeenes <voir note Clb). · · 
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> L:e$· .put res pertes et profits de change ret at i fS, aux transact.ions de 
· l'exerc;ic' ~t .ttt i•Putes au poste 2321 du. bu4ott. 
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ecu 
4 9i . St. 7 
2. 31.,8. 867 
10.25t.. 361 
2.699.641 
8. 5 73. 120 
--------·-
24.367.836 
----------
__ ...... ______ 
51.12.85 
ECU 
-------
-------
.. 
31.12.84 
ECU 
278.416 
2~277.738 
9.509.481 
2.580.685 
7.919.227 
----------22. 565. 54 7 
==•======= 
31.12.84 
ECU 
s~a.soo 
?3.f.i6 
562.616 
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b) ·i'.tOfltribution.s· fin.1nci~res verse~~ ('n 1985 
.... 'Vlff1., i":tr~~~ ~ - ......... .. 
· '; ~;faec'o!i'.PO$it1~~ d~s ~ontri!lut ions financieres versP.es piH La Commiu;cn 
, ~f.·'. CobOU'~".;i·ut~ .. ,~r,Qilet~:nes pend.~nt l 'cu ere ice est la suivant e: · 
. :., ' . ·:; ... ·~ .... . :.:'.' ~) .. - 31.12.85 31.12.84 
; ... ., ·:!: ·' 
'• . .~ 
··--: ,::·," ;. 
:> .... fcQ.ntributi0(\5 versees 
··~<;~Q~~e Qe U !il i son in~er ins t i tut ionne l 
- ::,..·~;;·)". . 
~ :i, \ ~~ "' il, 
. -~·~· ,;: ~~ . 
-. Pr~fit Cf'ertel ce change retatifs aux 
· · ;r•v~l~r~$~tions rne~suelles de l'cCU 
'· .'Jv~.ir ·noa ;.ld> ' 
; ' . 
I'" 
~:· j : 
'• 
:<.,t.\:.f{' 
. ,. . 
~1,1, ' ' 
'i ;:- ~.::;;, ··;-
' ' 
ECU 
197.200.000 
4.34t..e46 
201.541..846 
(211 .. 373 
201. 332.973 
::.;;:.~;.::.;.;:.: 
~.:1:. .() ,. C)o:-~~=s =~ ;arant ie des ·:or::;)t3bles, t;;Or-::>~ables 
-~-:-~-~ - ... $1-!borc-:>nnes ~ret.;-rffiu·;:·s--a·-::-::-a;ce·s-
-.-·· "\. ! -~ ---~--·----
,. •' 
ECU 
178.500.000 
4.262.765 
182.762.765 
:::::::a::; 
~1.1 3l··de~e<,r.bre. '1985, les soldes des comptes d' epargne ouverts au nom du 
Comptable, Qe$ comptables suborconnes et des regisseurs d'avances 
CcQOformement a l'article 70 du P.~glement financier) s'elevent a 
E~.~~,?~~~.JJl. ( 1984': ECU 187. 843). 
• • • 
~:ore E .- Credits reportes 
Selon· litS renseignemt'nts fournis par les ordonnateurs, les credits en9ages-
au 31.12.85 faisant l 'objet d'un report de droit Cconformement a l'article 
6 du Reglement Financier> s'elevent a ECU 16.069.594. 
<19e4: ecu 15.387.315>. 
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